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¿Cómo invertir estratégicamente? 
21 de marzo de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia Estratégica 
 
La Especialización en Gerencia Estratégica organizó el Café Empresarial: “¿Cómo invertir 
estratégicamente?”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los graduados, el objetivo 
de este evento fue conversar sobre las inversiones estratégicas que son de suma importancia para las 
empresas. El evento se llevó a cabo el 21 de marzo de 2019, en el salón Fundadores del edificio de 
Posgrados-CUC, ubicado en el bloque 11 piso 8, a partir de las 6:30 p.m. 
Dictado por la doctora Nora Fraija, quien es gerente regional de valores Bancolombia; el evento se 







































































Fotos del evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
